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Tabelle A1: Anmerkungen zu den Variablen 
 Kind Eltern 
 Bildung EGP-Klasse Bildung EGP-Klasse Prestige 
CH62 Codierung 
zweifelhaft  
iskoegpa,b keine Angabe iskoegpa,b iskotrei 
AP75 Codierung 
zweifelhaft 
iscoegp Vater, Codie-
rung zweifelhaft 
Vater, iscoegp Vater, iscotrei 
ISSP87 keine höhere 
Berufsbildung 
iscoegpb keine Angabe Vater,  
iscoegpa,b 
Vater, iscotrei 
ISSP99  iskoegp  iskoegp iskotrei 
CH91    Vater, iskoegpb Vater, iskotrei 
UWS94 keine höhere 
Berufsbildung 
iscoegpb keine höhere 
Berufsbildung 
Vater, iscoegpb Vater, iscotrei 
UWS07  iskoegpb  keine Angabe keine Angabe 
SAMS98  iskoegpb  iskoegpb iskotrei 
ESS02  iskoegpb  iskoegpb iskotrei 
ESS04  iskoegp  iskoegpb iskotrei 
ESS06  iskoegp  iskoegpb iskotrei 
ESS08  iskoegp  iskoegpb iskotrei 
ESS10  iskoegp  iskoegpb iskotrei 
MOS05  iskoegp Vater Vater, iskoegpb Vater, iskotrei 
MOS07  iskoegp Vater Vater, iskoegpb Vater, iskotrei 
MOS09  iskoegpb Vater Vater, iskoegpb Vater, iskotrei 
EVS08   Vater Vater Vater 
Anmerkungen: iscotrei/iskotrei: gebildet aus den Angaben zum Beruf gemäss ISCO-68 bzw. ISCO-88 
mit Hilfe des Stata-Programms «iscotrei» bzw. «iskotrei» (Hendrickx 2002a; Hendrickx 2002b); is-
coegp/iskoegp: gebildet aus den Angaben zum Beruf gemäss ISCO-68 bzw. ISCO-88 und verschie-
denen weiteren Angaben mit Hilfe des Stata-Programms «iscoegp» bzw. «iskoegp» (Hendrickx 
2002a; Hendrickx 2002b); a ohne Unterscheidung von Selbständigen; b mit fehlenden oder unvollstän-
digen Angaben zur Anzahl Untergebenen. 
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Tabelle A2: Fallzahlen pro Survey und Kohorte für die Analyse von Bildung 
 Männer Frauen 
 1891–41 1942–49 1950–57 1958–64 1965–80 1891–41 1942–49 1950–57 1958–64 1965–80 
CH62 263     280     
AP75 308 60    282 48    
ISSP87 171 111 100   98 60 47   
ISSP99 84 76 90 99 69 107 87 81 124 77 
CH91 193 193 178 80  185 143 152 60  
UWS94 236 189 210 266  376 243 250 271  
UWS07 67 181 162 169 315 79 213 237 201 349 
SAMS98 230 195 197 247 147 304 213 255 289 132 
SHP99 407 385 482 538 319 475 557 670 653 451 
SHP04 99 170 221 235 267 114 192 238 311 345 
ESS02 100 85 112 128 160 104 124 121 142 124 
ESS04 76 116 110 128 192 93 161 119 136 257 
ESS06 52 105 113 124 170 59 132 114 114 223 
ESS08 32 97 89 96 198 21 105 114 127 235 
ESS10  82 100 83 190  81 89 112 163 
MOS05 28 59 74 63 105 38 67 73 78 92 
MOS07 19 39 65 49 84 25 57 57 76 126 
MOS09  71 70 57 143  56 84 90 184 
EVS08 26 76 51 76 121 17 81 80 64 171 
Total 2391 2290 2424 2438 2480 2657 2620 2781 2848 2929 
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Tabelle A3: Fallzahlen pro Survey und Kohorte für die Analyse von Klasse 
 Männer Frauen 
 1891–42 1943–49 1950–56 1957–62 1963–75 1891–42 1943–49 1950–56 1957–62 1963–75 
CH62 202     95     
AP75 294     102     
ISSP87 174 92 39   88 52 15   
ISSP99 95 65 77 88 24 111 81 74 100 32 
CH91 215 148 152   163 113 134   
UWS94 179 158 167 80  170 144 151 69  
UWS07 94 152 140 134 280 101 183 200 169 297 
SAMS98 143 168 171 186 33 108 153 170 186 31 
SHP99 225 314 383 421 152 182 343 426 365 144 
SHP04 54 126 179 179 206 32 117 174 218 237 
ESS02 109 74 96 100 118 116 109 109 104 104 
ESS04 89 103 90 97 143 104 142 106 99 175 
ESS06 70 85 97 109 138 76 106 97 102 159 
ESS08 44 83 75 74 162 31 87 89 104 183 
ESS10 18 71 88 69 162 15 75 79 91 135 
MOS05  40 63 41 74  37 49 43 65 
MOS07  25 58 34 71  24 42 56 85 
MOS09 15 61 64 38 124 18 49 72 66 157 
EVS08 35 67 45 67 96 23 71 69 56 143 
Total 2055 1832 1984 1717 1783 1535 1886 2056 1828 1947 
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Abbildung A1: Entwicklung der Bildungsverteilung nach Geburtskohorte 
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Anmerkung zu den Volkszählungsergebnissen: Verwendet wurden die Geburtsjahrgänge 1981–1914 
der Volkszählung 1970, die Geburtsjahrgänge 1915–1934 der Volkszählung 1980, die Geburtsjahr-
gänge 1935–1954 der Volkszählung 1990 und Geburtsjahrgänge 1955–1970 der Volkszählung 2000. 
Die letzte Volkszählungs-Kohorte reicht aufgrund unserer Altersrestriktion für die Analyse der erreich-
ten Bildung (30–69-Jährige) nur bis 1970, ist also nur bedingt vergleichbar mit der entsprechenden 
Kohorte der Survey-Daten. 
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Abbildung A2: Entwicklung der Klassenverteilung nach Geburtskohorte 
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Anmerkung zu den Volkszählungsergebnissen: Verwendet wurden die Geburtsjahrgänge 1981–1914 
der Volkszählung 1970, die Geburtsjahrgänge 1915–1934 der Volkszählung 1980, die Geburtsjahr-
gänge 1935–1954 der Volkszählung 1990 und Geburtsjahrgänge 1955–1965 der Volkszählung 2000. 
Die letzte Volkszählungs-Kohorte reicht aufgrund unserer Altersrestriktion für die Analyse der erreich-
ten Klasse (35–69-Jährige) nur bis 1965, ist also nur bedingt vergleichbar mit der entsprechenden Ko-
horte der Survey-Daten. 
